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ความรับผิดชอบมากข้ึน   มีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
อยา่งต่อเน่ือง  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรทั้งในและนอก
องคก์ารมีส่วนร่วมในการบริหารอยา่งมีประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน  รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพในการท างานแก่บุคลากร
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  การจดัการคุณภาพโดยรวม 
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี  1) ดา้นความเป็นผูน้ า   
2) ดา้นการวางแผนกลยทุธ์   3) ดา้นการติดต่อส่ือสาร   
4) ดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร  5) ดา้นการพฒันา
ทรัพยากร  และ6) ดา้นการท างานเป็นทีม   
ค าส าคญั: การจดัการคุณภาพโดยรวม 
 
Abstract 
Total  Quality  Management  is recognized  as  
an  important  management  used to  enhance  quality  
of  education.  TQM promotes  more  responsible  
management  of administrators  and  continuous  human  
resource development.  Furthermore,  it  can  increase  
the opportunities  for  people  from   both  inside  and 
outside  the  organization  involved  in  the management  
effectiveness,  including  increase the  personal  
performance  and  potential  in  order  to  meet  
standard.  TQM  consists  of  6 components  as  
follows; 1) leadership   2) strategic planning                 
3) communication    4) organizational commitment        
5) resource development and  6) team work                              
Key word: Total Quality Management 
บทน า 
ในยคุปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็วไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจ  สงัคม  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีสามารถท า
ใหส้ถานศึกษาอยูอ่ยา่งมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป   
หวัใจหลกัส าคญัแรก นัน่คือ ผูบ้ริหาร [1]  สามารถท าให้







การสอน  ซ่ึงสถานศึกษาอาจแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร  และส่วนท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ  การท างานอยา่งเป็นระบบ
ส่ิงต่างๆ ในองคก์าร (Total) เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ 
(Quality)  และเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร (Management) 
[2]  Hradesky [3]  ไดส้รุปไวว้า่การจดัการคุณภาพ
โดยรวมเป็นปรัชญา เป็นชุดของเคร่ืองมือและเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งการจดัการท่ีท าใหบุ้คลากรพึงพอใจ
และมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  ค  าวา่ปรัชญาและ
กระบวนการในท่ีน้ีจะต่างจากปรัชญาและกระบวนการ
ทัว่ไปท่ีวา่ทุกคนในองคก์ารจะตอ้งสามารถปฏิบติัได ้
TQM เป็นยทุธวธีิ (Tactics) เปล่ียนแปลงวฒันธรรมและ
เทคนิควธีิดา้นโครงสร้างท่ีมุ่งใหเ้กิดความพอใจทั้ง
ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร การวางแผนกลยทุธ์  
การด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี [4] คือ 1) ก าหนด
วสิยัทศัน์และพนัธกิจขององคก์าร  2) วเิคราะห์
สถานการณ์  3) ก าหนดกลยทุธ์ และ 4) การก าหนดวธีิ  
การน ากลยทุธ์ไปสู่วธีิการปฏิบติั 




การปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Quality 
Improvement) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control 
Circle) และการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) [5]  
ผูว้จิยัจึงเห็นวา่การจดัการคุณภาพโดยรวมมีความส าคญั
ในการแกปั้ญหาดงักล่าวได ้ จากการสงัเคราะห์แนวคิด
การจดัการคุณภาพโดยรวม ไดส้รุปองคป์ระกอบเป็น 6 
ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นความเป็นผูน้ า  2) ดา้นการวางแผน 
กลยทุธ์  3) ดา้นการติดต่อส่ือสาร 4) ดา้นความผกูพนัต่อ
องคก์าร  5) ดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และ 
6) ดา้นการท างานเป็นทีม   
 
การจดัการคุณภาพโดยรวม 
การจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management, TQM) โดย Feigenbaum [6] ไดเ้สนอ
แนวคิดเร่ืองการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Control :TQC) ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพส าหรับการผลิต 
สินคา้และบริการท่ีมีผลมาจากปัจจยั 9 ประการ (9 M’s) 
คือ 1) การตลาด (Markets) 2) การเงิน (Money)               
3) การบริหาร (Management) 4) คน (Man and Woman)          
5) แรงจูงใจ (Motivation)    6)วตัถุดิบ (Materials)           
7) เคร่ืองจกัร (Machines and Mechanization) 8) ความ
ทนัสมยัของวธีิการส่ือสาร (Modern Information 
Methods)  และ9) สินคา้อยูใ่นความตอ้งการ (Mounting 
Product Requirements) จากความหมายของค าวา่ 
“คุณภาพ” หมายถึง การท าไดต้ามขอ้ก าหนดอยา่ง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยท าใหลู้กคา้พอใจ (Satisfy) ท าให้
ลูกคา้สุขใจ (Delight) และ ท าใหม้ากกวา่ท่ีลูกคา้พอใจ
เกินความคาดหวงัของลูกคา้ (Over Expectation)  ดงันั้น 
“คุณภาพโดยรวม” (Total Quality)  จึงหมายถึง  
การปรับปรุงอยา่งต่อ เน่ืองเพ่ือเพ่ิมระดบัความพอใจของ
ลูกคา้ใหสู้งข้ึนสามารถเพ่ิมปริมาณการขายในเวลา
เดียวกนั [7] ส่วนค าวา่ “การจดัการ” (Management)  
หมายถึง  การแสดงความยดึมัน่ผกูพนัอยา่งจริงจงัต่อ
เร่ืองคุณภาพของผูบ้ริหาร  ดงันั้นการจดัการคุณภาพ
โดยรวม (Total Quality Management: TQM)  จึง
หมายถึง การบรรลุถึงคุณภาพโดยการท่ีทุกๆคนใน
องคก์ารยดึมัน่ผกูพนัและปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั [8]  
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียว 
กบัการจดัการคุณภาพโดยรวมไวด้งัน้ี  นกัวชิาการใน
ประเทศ ไดแ้ก่ วฑูิรย ์ สิมะโชคดี [9] ใหค้วามหมาย 
TQM คือ ปรัชญา แนวความคิด  และเทคนิควธีิการใน
การบริหารจดัการองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ   ซ่ึงยดึความ
ตอ้งการของลูกคา้และคุณภาพเป็นศูนยก์ลางในทุก
กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วม
ปรับปรุงกระบวนการ  และสภาพแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  
เพื่อบรรลุวตัถปุระสงคใ์นการสร้างความประทบัใจแก่
ลูกคา้และมีผลประกอบการท่ีเป็นเลิศ โดยมีความ
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   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น [10] 
ใหค้วามหมายไวว้า่  TQM  หมายถึง  ระบบบริหาร
จดัการในทุกกระบวนการท่ีเนน้คุณภาพ โดยทุกคนใน
องคก์ารมีส่วนร่วมใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนั 
สูง  มีการเติบโตและมีผลก าไร  มีนโยบายการจดัการท่ี
ชดัเจนมีการกระจายนโยบาย  มีกลยทุธ์ ในการผลิตการ
บริการ  มีแผนยทุธศาสตร์ท่ีติดตามผลได ้โดยบูรณาการ
จากผลลพัธ์ของการจดัการในดา้นต่างๆ จากความพอใจ
ของผูเ้ก่ียวขอ้ง  รวมทั้งมีแผนในอนาคตดว้ย 
   นกัวชิาการต่างประเทศ ไดแ้ก่ Evans & 
Lindsay [11] ใหค้วามหมายการจดัคุณภาพโดยรวมไว ้ 3 
ประการ คือ การมุ่งเนน้ไปท่ีตวัลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในองคก์าร  การมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีมและ
การมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการ   เพ่ือสนบัสนุนการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยรวมและการเรียนรู้ภายในองคก์าร 
สรุปไดว้า่  การจดัการคุณภาพโดยรวม 
หมายถึง ระบบการบริหารจดัการท่ีทุกฝายในองคก์าร
ร่วมกนัวางแผนกลยทุธ์   มุ่งเนน้ใหบุ้คลากรในองคก์าร
ตระหนกัถึงคุณค่าในทุกๆดา้นและทุกขั้นตอนของ
กิจกรรม  โดยตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัปรับปรุงคุณภาพ




จากการวเิคราะห์แนวคิดของนกัการศึกษา    
รวมทั้งขอ้คน้พบจากงานวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัตวั
บ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบของการจดัการคุณภาพ




องคป์ระกอบของการจดัการคุณภาพโดย รวมไว ้6 
ประการ ดงัน้ี  1) ดา้นความเป็นผูน้ า  2) ดา้นการวาง 
แผนกลยทุธ ์ 3) ดา้นการติดต่อส่ือสาร  4) ดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์ร  5) ดา้นการพฒันาทรัพยากร                   
6) ดา้นการท างานเป็นทีม  ดงัน้ี 
ด้านความเป็นผู้น า 
ผูน้ า (Leader) เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ประการ




วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ ความหมายตามพจนานุกรมระบุวา่  
ภาวะผูน้ า หมายถึง ต าแหน่งของผูน้ า  หนา้ท่ีของผูน้ า 
หรือการช้ีน าของผูน้ า  และความสามารถในการน าของ
ผูน้ า 
 วเิชียร  วทิยอุดม [12] ไดใ้หค้วามหมายของ
ภาวะผูน้ า คือ ภาวะผูน้ าหรือความเป็นผูน้ าจะตอ้งมี
บุคลิกภาพพิเศษหลายอยา่งสามารถท่ีจะบงัคบับญัชา
ผูอ่ื้นได ้โดยอาศยัอ านาจหนา้ท่ี (Authority) จากต าแหน่ง




ของความเป็นผูน้ า  ความสามารถ ความคิดริเร่ิม การตดั 





 Robbins [13]  สรุปวา่ การน ากระบวนการท่ี
ผูน้ าใชอิ้ทธิพลชกัจูงใหบุ้คคลด าเนินการใหป้ระสบผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย  สรุปไดว้า่ ความเป็นผูน้ า  หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลท่ีมีศกัยภาพในการบงัคบับญัชา
ใหบุ้คคลในองคก์ารปฏิบติังานตามท่ีไดม้อบหมาย  เป็น
ผูท้  าใหบุ้คคลเกิดความไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ  
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บรรลุเป้าประสงค ์  อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
บริหารจดัการขององคก์าร  เป็นกระบวนการตดัสินใจเพื่อ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์าร 
สุมิตร  สุวรรณ [14] ไดส้รุปไวว้า่ ผูบ้ริหาร 
ขององคก์ารมีการก าหนดกระบวนการวางแผนกลยทุธ์
สามารถด าเนินการได ้ 3 ขั้นตอนดงัน้ี                 
   1. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มและ
วเิคราะห์องคก์าร  เพ่ือดูวา่ปัจจุบนัองคก์ารอยู ่ณ จุดใด 
ส่ิงใดท่ีเป็นส่ิงฉุดร้ังใหอ้งคก์ารอยูก่บัท่ีหรือถอยหลงั   
และส่ิงใดท่ีสนบัสนุนใหอ้งคก์ารกา้วไปขา้งหนา้ท่ีนิยม
ใชก้นัคือ การวเิคราะห์ SWOT ดงัน้ี 
วเิคราะห์ปัจจยัภายในขององคก์ารไดแ้ก่  
จุดแขง็ (Strengths)  ซ่ึงเป็นลกัษณะองคป์ระกอบ หรือส่ิง
ท่ีองคก์ารท าไดดี้เหนือกวา่องคก์ารอ่ืน เช่น จุดแขง็ดา้น
ความรู้  ความสามารถของทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ และ
จุดอ่อนหรือจุดดอ้ย (Weakness)  ซ่ึงเป็นลกัษณะ
องคป์ระกอบ หรือส่ิงท่ีองคก์ารท าไดด้อ้ยกวา่องคก์ารอ่ืน 
เช่น อาคารสถานท่ีคบัแคบไม่เพียงพอกบัจ านวน
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีมาก เป็นตน้ 
   วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ 
โอกาส (Opportunities)  และภยัคุกคามหรืออุปสรรค 
(Threats) ซ่ึงปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองคก์าร 
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 






บริการจ านวนมาก ฯลฯ  หากสภาพแวดลอ้มดงักล่าวท า
ใหอ้งคก์ารเสียหายหรือกระทบตอ่การด าเนินงานในทาง




2. การก าหนดทิศทางขององคก์าร โดยการ
ก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision) ซ่ึงจะเป็นการบ่งบอกถึงภาพ
หรือส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุผลหรืออยากจะเป็นใน
อนาคต  ภารกิจหรือพนัธกิจ (Mission)  เป็นส่ิงท่ีบอกถึง
จุดมุ่งหมายขององคก์าร   ส่ิงท่ีองคก์ารตอ้ง การจะท าให้
ประสบความส าเร็จและเป้าหมาย (Goals) คือ สถานะใน
อนาคตท่ีปรารถนาใหบ้รรลุความส าเร็จ เช่น ยทุธศาสตร์
การพฒันาขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 -.2556 ของ 
ก.พ. ก าหนดวสิยัทศัน์ คือ ในปี พ.ศ.2556 ขา้ราชการพล
เรือนตอ้งมีสมรรถนะในการปฏิบติัราชการอยา่งมือ
อาชีพเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน  พนัธกิจ คือ 
เสริมสร้างพฒันาผูน้ าและขา้ราชการพลเรือนทุกระดบั
ตามสมรรถนะและใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดโดยยดึ
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง   เป้าหมาย คือ เพื่อพฒันาและ
เพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของขา้ราชการทุก
ระดบัใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ   เกิดผลสมัฤทธ์ิคุม้ค่า
เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
3. การก าหนดยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์  กลุ่ม
บุคคลในระดบัผูบ้ริหารขององคก์ารจะตอ้งก าหนดและ




ผูบ้ริหาร  แต่การขบัเคล่ือนและด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์เป็นเร่ืองท่ีบุคลากรทุก
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Wheelen and Hunger [15]  สรุปวา่ รูปแบบ 
พ้ืนฐานของการวางแผนกลยทุธ์ ประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบ คือ 
1. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร 
(Organizational Environment)  หมายถึง แรงผลกัดนั
ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององคก์าร 
ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร (External 




    2.1 อุปสรรคจากคู่แข่งขนัท่ีเขา้มาใหม่ 
(Threat of New Entrants) 
    2.2 อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการ
ผลิต (The Bargaining Power of Suppliers) 
    2.3 อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (The 
Bargaining Power of Buyers) 
    2.4 อุปสรรคจากผลิตภณัฑห์รือบริการท่ี
สามารถใชท้ดแทนได ้(The Threat of  Substitute 
Products or Services) 
    2.5 ระดบัการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจเดิม (The 
Degree of Rivalry Among Existing  Competitors) 
3. การจดัท ากลยทุธ์ (Strategic Formulation) 
คือ การน าขอ้มูลและความรู้ต่างๆจากการก าหนดทิศทาง
ขององคก์าร  และการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก  และ
ภายในมาจดัท าเป็นกลยทุธ์ในระดบัและรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งการประเมิน  และคดั เลือกวา่กลยทุธ์ใดท่ีมีความ
เหมาะสมกบัองคก์ารมากท่ีสุด 
4. การปฏิบติัตามกลยทุธ์ (Strategic 
Implementation)  คือ การน ากลยทุธ์ท่ีไดจ้ดัท าและ
คดัเลือกไวใ้นขั้นตอนท่ี 3 มาปฏิบติั  เพื่อใหก้ารด าเนิน 
งานขององคก์ารบรรลุถึงวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว ้ กระบวนการวางแผนกลยทุธ์จึงเป็นกระบวน การท่ีมี
ล าดบัขั้นตอนท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
สรุปไดว้า่  การวางแผนกลยทุธ์ หมายถึง   
การก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการ
ด าเนินงาน การก าหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังาน 
โดยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม  มีการวางกลยทุธ ์ 
มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  มีการวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มขององคก์ารทั้งภายในและภายนอก   
มีการรวบรวมผลการด าเนินงานมาสรุป  และประเมินผล 
การตดิต่อส่ือสาร 
 การติดต่อส่ือสารมีความส าคญัและมีความ
จ าเป็นอยา่งมากในการบริหารองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ  
การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการส าคญัในการท างาน  
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีถ่ายทอดความคิด  ความเขา้ใจ  
จากบุคคลหน่ึงไปยงัคนอ่ืนๆ  ซ่ึงจะช่วยใหก้ารท างานใน
องคก์ารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ     
ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์ [16]  ใหค้วาม 






ติดต่อส่ือสาร  หมายถึง  การถ่ายโอนขอ้มูลท่ีมี
ความหมายจากบุคคลหน่ึงถึงคนอ่ืน  หรือถึงบุคคลหลาย
คน  ทั้งทางวจันภาษาและอวจันภาษา  ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยผูส่้ง ขอ้ความ และผูรั้บ 
สรุปไดว้า่  การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การ
ติดต่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ครบถว้น   
ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมและเขา้ใจง่าย  สามารถเลือกใชช่้อง
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ทางการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม  และรู้จกัใชเ้ทคโนโลยี




น าไปสู่ความมีประสิทธิภาพขององคก์าร   ส าหรับ
ความหมายของความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ณฐัพนัธ์  เขจรนนัทน์ [18]  ไดใ้หค้วามหมาย
ของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่  หมายถึง  เจตคติของ
บุคคลในฐานะสมาชิกขององคก์าร  บุคคลท่ีมีความรัก  
ซ่ือสตัยแ์ละเช่ือมัน่ในองคก์ารจะร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างานเพ่ือใหอ้งคก์ารเจริญกา้วหนา้ 
Robbins [19]  ไดใ้หค้วามหมายของความ
ผกูพนัต่อองคก์ารวา่  หมายถึง  การท่ีบุคคลในองคก์ารมี
ความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองคก์ารในการยอมรับ
การเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารมีความภูมิใจ มีความเตม็
ใจท่ีจะท างานในองคก์าร   มีความภกัดีต่อองคก์าร 
ตลอดจนปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป 
สรุปไดว้า่  ความผกูพนัต่อองคก์าร  หมายถึง  
ความภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกขององคก์าร  การยอมรับ
เป้าหมายขององคก์าร  ความรู้สึกมีคุณค่ายนิดี  และ 
เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ  ความรู้สึก







วางแผน การฝึกอบรม  การสมัมนา  การพฒันาอาชีพ
ใหก้บับุคลากร   เพื่อปรับปรุงทีมและพฒันาบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ 
สมบติั   กสุุมาวลี [20]  น าเสนอแนวคิดเพ่ิม 
เติมเก่ียวกบัความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
ดงัน้ี  1) สร้างความมัน่ใจวา่องคก์ารท าใหเ้กิดความคุม้ค่า
ในการลงทุนท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรบุคคล  2) ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  ท าใหอ้งคก์าร
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง   มีความยดืหยุน่
พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื  
3) มีความชอบธรรมทางสงัคม  สร้างความรู้สึกให้
องคก์ารใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ความรับผดิชอบต่อบุคลากรภายในองคก์าร   และ
ผลกระทบท่ีจะไปมีผลต่อสงัคมภายนอก โดยเนน้ความ
รับผิดชอบต่อสงัคม  ส่ิงแวดลอ้มลูกคา้  และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มต่างๆ 
 นงนุช   วงษสุ์วรรณ [21]  กล่าวถึง หลกัการ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ  ควรมีดงัน้ี  
1) ควรเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตั้งแต่การสรรหา การ
คดัเลือกน ามาสู่การพฒันาระบบขององคก์าร 2) วธีิการ
ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์หลายวธีิ จะตอ้งเลือกใช้





ใหม่ท่ีตอ้งใชค้วามสามารถสูงข้ึน   4) องคก์ารจะตอ้ง
จดัระบบทะเบียนบุคลากรใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสามารถ
ตรวจสอบความกา้วหนา้ไดเ้ป็นรายบุคคล  5) การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งท าทุกดา้นคือ ดา้นสุขภาพอนามยั 
ดา้นความรู้ความ สามารถ ดา้นจิตใจหรือดา้นคุณธรรม





สรุปไดว้า่  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
หมายถึง  กระบวนการท่ีท าใหบุ้คลากรมีความเช่ียวชาญ
และมีความมัน่คงในการท างาน  มีการตอบแทนคุณค่า
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และใหข้วญัก าลงัใจ   เพื่อใหบุ้คลากรมีพลงัในการ
ท างานส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการศึกษาความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์  แลว้สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การท างานเป็นทมี  
ความส าเร็จขององคก์ารมาจากความร่วมมือ
ร่วมใจของคนในองคก์าร  การท างานเป็นทีมมีความ 
ส าคญัต่อการจดัการคุณภาพโดยรวม  ซ่ึงการท างานเป็น
ทีมมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพองคก์าร   เพราะ
จะช่วยท าใหอ้งคก์ารนั้นบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้ าหนด
ไว ้
ณฏัฐพนัธ์   เขจรนนัทแ์ละคนอ่ืนๆ [22] 




เซอเมอร์ฮอร์น [23] ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทีม 
หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ีมีทกัษะต่างๆ ท างานร่วมกนั
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยแต่ละคนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกนัเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่วนการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork)  เป็นกระบวนการของกลุ่ม
คนท่ีท างานร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
สรุปไดว้า่  การท างานเป็นทีม  หมายถึง   
การสร้างแรงจูงใจในการท างาน   การมีมาตรฐานในการ
ท างาน   การกระจายความรู้ในการท างาน  การแสวงหา
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